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Науковий керівник – Гнатенко М.К., канд. екон. наук, ст. викладач 
 
Україна належить до енергодефіцитних країн, яка задовольняє 
свої паливно-енергетичні потреби за рахунок власних ресурсів менш 
ніж на 50%. Енергоємність валового внутрішнього продукту в Україні 
нині більш ніж удвічі вища енергоємності такого продукту промислово 
розвинених країн і продовжує зростати. 
Тому стратегічною лінією державної політики розвитку економі-
ки та соціальної сфери стає підвищення енергозбереження, що дає ви-
соку економічну ефективність. 
Ця політика реалізується шляхом розроблення нових енергозбері-
гаючих, маловідходних та безвідходних технологій; ефективних сис-
тем та засобів контролю за енергоспоживанням та захисту довкілля від 
забруднення, організації інтегрованого енергетичного та економічного 
менеджменту. 
Впровадження такої політики є неможливим без наявності фахів-
ців у сфері енергозбереження, які можуть розробляти та впроваджува-
ти напрями розвитку суспільства та економіки, спрямовані на стабілі-
зацію та зменшення споживання енергії. Тому система підготовки ін-
женерно-технічних та наукових кадрів повинна бути орієнтована на 
такий розвиток енергетики та виробництва майбутнього, які забезпе-
чують оптимальні обсяги генерації, розподілу та споживання енергії. 
Енергоменеджмент виник в 70-х роках ХХ століття в країнах За-
хідної Європи, США і Японії як виклик існуючій у той час енергетич-
ній кризі, що стала імпульсом до переосмислення економічної поведі-
нки суб'єктів господарювання і появи нових концепцій економічної 
думки. Київська наукова школа розглядає енергоменеджмент як 
управління раціональним використанням енергії на всіх стадіях її ви-
робництва, передачі, розподілу і споживання, включаючи комплексне 
оптимальне рішення пов'язаних з цим процесом технічних, економіч-
них, екологічних і громадських проблем. 
Мета створення системи енергетичного менеджменту -  зни-
ження питомих показників споживання ПЕР і оптимальне використан-
ня обмежених фінансових ресурсів для реалізації проектів з енергое-
фективності. 
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Система енергоменеджменту - це комплекс організаційних за-
ходів, технічних засобів і програмно-методичного забезпечення, які  
дозволяють  керівництву підприємства приймати  оперативні  управ-
лінські рішення, спрямовані на споживання тільки мінімально необ-
хідного кількість паливно-енергетичних ресурсів(ПЕР) на одиницю 
продукції (послуг). Енергоменеджмент дозволяє планувати рівень 
споживання енергоресурсів і контролювати виконання планових пока-
зників. Система енергоменеджменту  дозволяє також оптимізувати 
використання обмежених фінансових ресурсів для реалізації проектів з 
енергоефективності за критерієм максимізації прибутку . 
Або складова системи загального управління, зорієнтована на за-
безпечення надходження та раціонального використання ПЕР спожи-
вачами.  
Щодо суб'єктів господарювання енергоменеджмент - вид постій-
ної, цілеспрямованої діяльності персоналу підприємства та залучених 
фахівців (консультантів), що полягає у складанні енергобалансів, ве-
денні необхідних для аналізу ефективності енергоспоживання вимірю-
вань, а також у розробленні та впровадженні енергоощадних заходів. 
З точки зору процесу управління функціонування енергоменедж-
менту, як системи управління полягає в отримання зовнішньої та внут-
рішньої інформації щодо використання енергоресурсів об’єктом 
управління (підприємство чи його підрозділ, або технологічний про-
цес), у передавання інформації для подальшого її аналізу (обробки), у 
розробленні на цій підставі енергоощадних заходів (прийнятті рішень) 
та у практичній реалізації останніх (у здійсненні управлінських дій), а 
потім знов – збирання первинної зовнішньої і внутрішньої інформації і 
т.д. 
Система енергетичного менеджменту є частиною загальної систе-
ми управління, що складається з організаційної структури, запланованих 
заходів, обов’язків, методів, процедур, процессів, а також ресурсів для роз-
роблення, реалізації, аналізу та перегляду положень політики в сфері енер-
горесурсозбереження.  
Метою роботи СЕМ є безперервне покращення як рівня ефектив-
ності використання на підприємстві ПЕР, так і, власне, самої системи 
енергоменеджменту. Головним завданням системи енергоменеджмен-
ту є прагматичне прагнення зменшення витрат підприємств, установ та 
організацій на паливно-енергетичні ресурси. 
 
 
 
 
